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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
.... ... J.ackman ... ........... .. .. ...... .. ............. .. , Maine 
Date .... .. ..... Ju.ne .... 2.9.t h •.. 1940. ..... ...... ........ . 
N ame ... .... . ~.~~.~ ... MQ.Int:y;r~ ... .......... ...... .. ...... .. ... .... .. ...... .............. ... ... ... .. .......... ... ..... .. .............................. ..... ..... .. . 
Street Address ... .. ... ......... .......... .... ............... ... .. ......... .. ................. .... .. ...... .. ... ............ .... .. ..... .................... .... .......... ·· ·· ·· ·· ·· · 
City or Town ... .... . ~aclanan ..... . ij.aine ........ .......... ... .. ............. .... .......... .... .. ........ ... ...... ............ ......... .. .. .. .. ..... .... .... . 
How long in U nited States .Tw.ent:y ... One ... .Y.e.ars ...... ............. .... How long in MaineTwe.nt.y ... Qne···Y:rs. 
Born in ..... ~~ .•.1'.IEY.".t l.~ ... 13.~. El:~.~.E3 ... . q.8.r.l~4.~ ...... ...................... ..... .Date of Birth .. ~ @Y. ... ls :t.., .. l.9.16 ...... .. · 
If married, how m any children ..... ~9.t. ... ~.S..IT.J .~9: .. .... .... ......... ....... 0ccupation . 9.o.mm.on ... Le.bo.r.er .... .... . 
Name of employer .. ..... . Alb.er.t ... :f.o.s.t .er ........... .............. ............. ........... ... .. .. .................... ... ........ ....... ....... ..... .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer .... .... .. . The .. . Forlcs ... Maine .. .. ......... .. ............... .......................... ...... ......................... ... .... ..... .. . 
Eoglish ..... ...... ....... .... ......... ....... Speak. ... ........ ... '¥.e.s .. ....... ...... . Read .... ........ "X.e.s ... ...... ... .... W rite .. .. ... :Yee ... .......... .. .. . 
Other languages ............... ... .. French ... ......... .. .... ........ .... ..... ........ .. .. ........ .......... .. ..... ........... ....... ... ... .. ....... ................ .. . 
H ave you made applicatio n for citizenship? .Yes;"1(f.,{)l{ .. .... ).fa-y .... 1940 ... F-1·led···.t' 1-rst .. ·P·apers .. ·· 
Have you ever had miJ itary service? ... .... -N°O .L .. .. .. .... .. : .... .. ..... .. ..... ... .. .. .. .' ... .. .. .... . .... ... .... .. ... ..... .... .... .... .... .. .... ..... .. .. .. .. . . 
If so, where? ....... ....... .. ... ...... ..... .... ................... ....... .. ........... W hen / ..... .... .. ...... ...... .... ... ...... .............. .... ....... ............. ..... .. . 
. ~,.a.:zJ/t1a@(c/~ 
Witn4 ~ 2?/lddd, ~ i., ,''. ~ 
El . ,t; .o. JUl 9 
